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■「太宰治スタディーズ」別冊第３号
をお届けいたします。本号は、論文２
本、資料紹介１本、書評１本で構成さ
れています。いつもながら、別冊のた
め本数は少なめですが、近代文学研究
／太宰治研究の幅広さを示せたのでは
ないかと存じます。
■書評としては、この会のメンバーか
ら４名が執筆者として関わり、太宰治
「桜桃」がとりあげられた、『テクスト
分析入門』（ひつじ書房）について、外
部の執筆者にご寄稿をお願いすること
ができました。この場を借りまして、
改めて御礼申し上げます。
■太宰治に関して、2008年の「没後60
年」、2009年の「生誕100年」以降、
太宰治人気はそれまでとはステージが
また１つ変わったように感じられま
す。「ユリイカ」（2008.9）が「特集＝
太宰治／坂口安吾 無頼派たちの“戦
後”」を組んだ際には、ブックジャケッ
トを刷新した集英社文庫『人間失格』
が話題の中心だったように記憶してい
ます。それからじき10年がたとうと
する現在、旧来からの文学的興味ばか
りでなく、マンガやゲームなどにとり
あげられることで、太宰治はさらなる
「散種」を遂げつづけているようにす
ら思えます。他方、ことアジア圏から
の留学生は、入口は日本文化／サブカ
ルチャーながら、作家論的な興味関心
を抱いている学生が、むしろ多いよう
にも思います。興味深いことです。
■印刷・製本については、㈲大気堂さ
まにお世話になりました。
■研究会のブログ：「太宰治スタディー
ズ」blogも、時折更新しております。
〔http://d.hatena.ne.jp/d-studies/〕
ご参照いただければ幸いです。
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